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La formació: una necessitat empresarial 
"Europa té una necessitat urgent d'augmentar I'eficiencia 
de les seves infrastructures basiques en arees tals com els 
transports, les telecomunicacions i I'energia. Pero les 
necessitats més crítiques sorgeixen en el camp de I'educació 
i en tots els seus nivells. Cal un esfory d'imaginació. Els sistemes 
escolars existents foren dissenyats en temps de canvis més 
lents i menys dramatics, i ara els hem d'omplir de diferents 
i més complexes funcions. 
Per assolir aquest objectiu ens calla participació deis usuaris 
fina/s". 
Umberto Colombo, novembre de 1989 
El president de I'ENEA, en la seva intervenció en un seminari 
sobre els estils de vida I'any 2000, remarcava el paper crucial que 
el coneixementesta assolint com a factor clau deis importants canvis 
que s'estan produint en el món de la tecnologia i, en general, en el de 
I'economia. 
Fins no fa gaire, la tecnologia es derivava sovint de treballs 
empírics. Ara la tecnologia es vincula, cada cop més, a la base deis 
coneixements científics com una part més de la mateixa ciencia. És 
en aquest sentit que el Dr. Ricardo Petrella, cap del programa FAST 
de les Comunitats, parla de la "cientificació de la indústria" o, en 
al tres mots, de la "industrialització de la ciencia". 
En qualsevol cas aquest fet implica, des de la perspectiva de 
I'empresa, la necessitat de manten ir-se -que no pas d'establir-hi 
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lIigams ocasionals, i el matís és important- en estret contacte amb 
el món científic i, en particular, amb la universitat. 
Sembla evident, d'altra banda, que el desenvolupament tecnologic 
evoluciona progressivament des d'uns camps uniformes, d'una certa 
rigidesa, cap a un veritable sistema on convergeixen múltiples 
tecnologies diferents que afecten decisivament la competencia de 
I'empresa i del sector. Com més va, les tecnologies exogenes envaeixen 
els ambits fins aleshores considerats com a propis d'una empresa, 
trasbalsant la seva trajectoria habitual i oferint-li noves oportunitats 
i al hora, sen s dubte, noves amenaces. Les interaccions entre 
tecnologies emergents contribueixen decisivament a la conformació 
d'aquest nou sistema de fluxos tecnologics. O'aquesta manera, alguns 
aspectes de les tecnologies deis materials, per exemple, com els 
semi i superconductors, afecten les tecnologies de la informació; 
membranes i materials biocompatibles estretament vinculats a la 
biotecnologia, i materials fotovoltaics o superconductors del camp de 
I'energia. De la mateixa manera, podem trobar interaccions semblants 
en totes i cadascuna d'aquestes tecnologies, i tot plegat constitueix 
el que podríem anomenar sistema tecnol6gic multiforme, per 
contraposar-Io a les anteriors unitats tecnologiques, més tradicionals. 
O'aquesta creixent interacció, per tant, en resulten canvis en la 
gestió tecnologica de les empreses. Deis experts/especialistes stricto 
sensu, es passa a necessitar generalistes capayos d'estar a I'aguait 
del que s'esta produint i investigant, que actu'in com a possibles 
antenes receptores de noves oportunitats -i de nous riscos- de I'ex-
terior. Ara calen especialistes, pero també generalistes de sistemes. 
És en aquest sentit que retrobem I'exigencia d'un creixent 
compromís del món empresarial amb el món universitari, com a 
institució cabdal pel que fa al coneixement i al tractament deis sistemes 
tecnologics. 
L'empresa, ara, no tans sois necessita uns especialistes formats 
en el que podríem dir I'activitat tradicional de la universitat; cal 
també que mantinguin constantment al dia els seus tecnics pel que fa 
a les evolucions tecnologiques, en els seus diferents camps, i també 
cal que els seus tecnics estiguin formats en disciplines comple-
mentaries, imprescindibles per a una bona gestió empresarial. 
L'aproximació a I'empresa: una necessitat de la universitat 
Si, des del punt de vista empresarial, el compromís amb la 
universitat neix com una necessitat derivada deis múltiples canvis 
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provocats pel que denominem mundialització de I'economia i 
cientificació de la indústria, des del punt de vista de la universitat, 
un seguit de raons justifiquen també aquesta tendencia a estrenyer 
les relacions entre aquesta i I'empresa. 
Tanmateix, cal tenir present que, a certs nivells, aquestes relacions 
es plantegen en termes de blanc o negre: com si es tractés d'una 
absoluta servitud de la universitat a les empreses o, al revés, d'un 
total hermetisme i separació entre els dos tipus d'organització. 
Res més allunyat de la realitat que aquesta dicotomia tancada. Les 
relacions entre universitat i empresa es mantenen en una gran 
diversitat d'arees i de situacions que poques vegades s'aprofiten 
amb plenitud. Més aviat s'esdevé al contrario Les practiques 
institucionals s'encaminen, inicialment, a unes poques fórmules que, 
si es consoliden, van donant pas a noves utilitzacions o experiencies 
que, en definitiva, van enriquint aquestes relacions. 
Veiem, pero, quines són les principals motivacions que poden jus-
tificar la imbricació de la universitat amb les empreses o institucions, 
públiques o privades. En aquest aspecte, s'hi apunten els següents 
avantatges: 
• Millors possibilitats per als diplomats o Ilicenciats. 
• Contribució a la formació deis cossos docents. 
• Participació en el finanQament de la recerca. 
• Col'laboració en I'establiment deis plans d'estudi o en els pro-
grames de recerca. 
• Accés a la cultura empresarial. 
Aquests avantatges poden donar suport, certament, a una política 
universitaria activa en el terreny de les relacions amb les empreses; 
pero, per optimar-Ios, els cal un enfocament positiu global i una 
estructura organitzativa que els faci possibles. Per enfocament positiu 
global entenem I'assumpció, com a estrategia de desenvolupament 
universitari, d'unes relacions estables i normal s amb el món 
institucional o empresarial; és necessaria tembé una estructura 
organitzativa adient, ja que difícilment es pot dur a terme des del si 
de la propia estructura interna d'una universitat (bé que, en aquests 
camps, hi caben moltes i variad es alternatives). 
Amb aquestes matisacions sembla evident, per tant, que les 
possibilitats d'optimar els efectes positius de les relacions entre 
universitat i empresa augmentaran notablement si s'actua de manera 
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Fins ara hem apuntat un seguit de raons o d'avantatges que jus-
tifiquen el compromís del món empresarial amb la universitat i el de 
la universitat amb el món empresarial. 
Les dues parts, hem vist, en surten beneficiades. Pero, a més, cal 
tenir present que aquesta mena de relacions aporten uns beneficis 
global s per a la societat en que es donen. 
En primer Iloc, cal considerar que les millors oportunitats per als 
Ilicenciats, la cooperació en I'establiment deis plans d'estudi, la 
contribució a la formació de docents o I'accés a noves fórmules de 
finanyament poden millorar considerablement les inversions elevades 
que necessita el sistema d'ensenyament superior. 
En segon Iloc, I'establiment d'un sistema més flexible de trans-
ferencia de tecnologia i de coneixements millora I'eficacia global deis 
sistemes científic i tecnologic del país. 
En darrer terme, aquestes relacions acceleren i intensifiquen la 
introducció d'una cultura de la innovació en diferents elements de la 
nostra societat. 
Podem afegir que, amb aquestes relacions, es completa el cercle 
de difusió deis resultats de la recerca a la indústria que, d'altra 
manera, quedaria minimitzat o retallat. Aquest cercle inclou quatre 
grans camins: a) I'amplia difusió que es realitza per la via de les 
publicacions i de les conferencies; b) I'estreta difusió que té Iloc 
mitjanyant I'establiment de contractes amb un número reduH 
d'empreses; c) mitjanyant una política activa de marketing de nous 
profuctes i processos (que inclou una activa política de patents); id) 
per la via de la formació continuada. 
Els sistemes de relacions entre universitat i empresa 
Atesa I'esmentada gran varietat de possibilitats en I'ambit de les 
relacions entre universitat i empresa, es pot partir d'una primera 
classificació en quatre grans arees o serveis: 
- servei de recerca; 
- servei de consultoria; 
- servei de formació; 
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-explotació del resultat de la recerca. 
El servei de recerca és el servei clau d'una institució de trans-
ferencia tecnológica entre universitat i empresa. Aixó es reflecteix, 
com és lógic, en els ingressos que entren, per aquest concepte, en les 
esmentades institucions. És un servei que, d'habitud, es concreta 
amb un contracte de recerca i que, a diferencia de I'activitat de 
consultoria, pot tenir un caire més departamental o institucional. 
Es també I'element clau del mercat de la R+O, amb tres actors 
principals: l'Estat, la universitat i les empreses. O'un mercat, a 
més, molt enfocat cap a les grans empreses (públiques i privades), 
peró amb poca incidencia real sobre les PME. 
En els contractes habituals, aquest servei de transferencia es pot 
dur a terme mitjan<;:ant diverses possibilitats com, per exemple, els 
recents clubs de recerca o programes de recerca associats, centres 
o instituts de tecnologies avanr;ades, parcs científics, etc. 
Per contrast, el servei de consultoria es presta més aviat des 
d'una óptica individual, amb I'objectiu d'oferir respostes rapides a 
problemes tecnológics de curt termini, o bé per aportar informació 
sobre I'estat de I'article en un tema concret. En realitat, els serveis 
de consultoria es poden considerar com la parcel'la més privada deis 
desenvolupament professional d'una activitat universitaria. 
Tanmateix, no podem deixar d'esmentar uns certs plantejaments 
més globals de I'activitat de consultoria, susceptibles d'operar de 
manera semblant als contractes de recerca de caire més departa-
mental. 
L 'explotació deis resultats de la recerca és una altra activitat 
molt poc desenvolupada en el cas de la nostra universitat. En realitat, 
es tracta d'un servei for<;:a diferenciat deis dos anteriors. De fet, en 
aquest cas no hi ha client previo La relació amb el món empresarial 
es deriva del fet d'haver patentat una recerca universitaria que es 
pensa que es pot comercialitzar. Aquesta activitat requereix una 
estructura for<;:a especialitzada en avaluacions i auditories 
tecnol6giques, analisi de risc, capital de risc i, óbviament, un bon 
coneixement de I'estructura industrial del país. 
L'explotació deis resultats de la recerca és, per tant, un mitja 
d'obtenir ingressos importants per part de la universitat que compta 
amb poca tradició tant a Europa com a Espanya, al contrari del que 
succeeix a molts centres universitaris americans. És, sens dubte, un 
deis punts clau sobre els quals caldra insistir en els propers anys com 
una de les peces d'una completa política de relacions entre la 
universitat i I'empresa. 
En darrer terme, tractem el servei de formació, d'un relleu es-













El servei de formació en el context de les relacions entre
universitat í empresa
El primer que cal fer palés és que ens trobem davant d'una activitat
relativament nava. De fet, un informe de l'OCDE publicat el 1984
sobre aquesta amplia temática no tractava específicament la formació.
Sis anys més tard, a comenament del 1990, els autors mateixos hi
al•udeixen, a aquesta mancana, en un nou informe en qué es pot
liegir textualment que, "pel que fa a les relacions entre universitat
i empresa en el nivel' de la formació (que no s'havien abordat
específicament en el primer rapport de l'OCDE), l'estudi constata el
seu rápid creixement i la seva millor adequació a les necessitats de
les empreses. En la majar part de pa'isos, s'observa el desen-
volupament de la col•laboració entre universitats i empreses al nivel!
d'ensenyament (intercanvi de personal), de la formació continuada i,
en general, de l'elaboració de programes de formació punta".
Cal tenir present, d'altra banda, que en aquest camp concret de
les relacions entre universitat i empresa no estem parlant de ('activitat
normal de formació que duen a terme els centres universitaris, sinó
d'una oferta d'una altra mena de cursos i d'accions específics
dissenyats per tal de cobrir les necessitats de clients particulars, de
grups o d'associacions i institucions. Fins fa poc, aquesta activitat no
tenia cap perfil institucional particular. Ara, la situació, com es
veurá, comena a canviar i, per tant, apareixen ja organitzacions
ben estructurades amb la finalitat de dur a terme aquesta activitat,
que podríem dir que ve a completar el mercat de la R+D.
A fi de donar una visió a la vegada general i concreta d'aquesta
activitat, seguirem l'esquema que aporta l'estudi de l'OCDE, tot
completant-lo amb les experiéncies própies que s'han dut a terme,
fins ara, a la fundació "Bosch i Gimpera".
Les modalitats del servei de formació. L'experiéncia de la
FBG
a. L'ensenyament
La col•aboració entre universitat i empresa troba en l'ámbit de
l'ensenyament el primer esglaó de la cadena que ha de seguir fins
arribar a la formació permanent. L'informe de l'OCDE planteja, en
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aquest terreny, les experiéncies relatives a les estades d'estudiants
a empreses durant el seu període de formació. El contacte amb els
métodes de trebali empresarials i l'aplicació deis coneixements
adquirits fins aleshores enriqueixen, sens dubte, la preparació
universitaria de l'estudiant 1, a la vegada, facilita a l'empresa el
necessari període d'adaptació deis nous professionals. És important,
per al bon funcionament d'aquestes actuacions, comptar amb la
participació activa del industrials en les activitats docents.
D'entre les experiéncies que l'informe de l'OCDE exposa, en podem
destacar els casos d'Alemanya, Franca i Finlandia, sobretot pel que
fa a les professions de caire técnic.
Pel que fa a la Universitat de Barcelona, l'experiéncia més clara
en aquest sentit és el programa denorninat EUS ('Empresa, Universitat,
Societat"), en el qual participen ja més d'un centenar d'alumnes de
4t i 5é curs de la Facultat de Ciéncies Económiques, i que es realitza
amb la collaboració empresarial de la fundació del Cercle d'Economia
i de la fundació "Bosch i Gimpera" més, naturalment, la de la mateixa
Facultat.
El programa, que té tres anys d'existéncia, i en el qual participen
unes cinquanta empreses i institucions, s'inicia només per la branca
d'empresa, peró aviat s'amplia a la d'Economia general (d'aquí la
participació d'institucions) i, en un futur, arribará a la branca
d'assegurances.
Un comité mixt d'empresaris i de professors regula i supervisa
el funcionament del programa en tots els aspectes: docent, práctic i
pressupostari.
Fins ara, l'experiéncia ha resultat francament positiva. Per part
de la Universitat pel que fa la millora de la docéncia, en facilitar els
contactes regulars amb el món de l'empresa (que, a la vegada, fa-
cilita i estimula d'altres fórmules de cooperació) i ampliar-se la
formació del professor; per part de l'empresa, el resultat és ciar:
es col labora en la formació deis seus futurs técnics i en facilita el
procés d'adaptació posterior; per part de l'alumne, se li aporta una
experiéncia professional de gran utilitat per al futur.
En el terreny de l'ensenyament, peró, hi caben d'altra mena
d'actuacions com les que la fundació "Bosch i Gimpera" ha promogut
amb la collaboració d'altres institucions o associacions sectorials.
En aquests cassos, I'objectiu és facilitar la preparació d'uns técnics
que es necessiten en un determinat sector, o bé d'engrandir les
possibilitats de sortides professionals deis Ilicenciats. Els exemples
més significatius serien, en aquest cas, els cursos de formació per
a l'accés al Cos Superior d'Inspectors, o els d'editors, o els que hi























Tots aquests cursos responen, més o menys, als mateixos pa-
rametres: 
a) col'laboració amb un sector industrial (alimentació, editorial), 
o institucional (Ministeri d'Afers Exteriors, Ministeri de Finances, 
caixes d'estalvis, etc.); 
b) creació de quadres docents mixtos (professors i tecnics 
d'empreses o institucions); 
c) creació de comissions mixtes de seguiment i supervisió; 
d) disseny d'un pressupost aut6nom i autofinan<;:at; 
e) elaboració conjunta de programes d'estudis. 
Encara que, en alguns casos, aquestes experiencies podrien entrar 
en el grup de les de formació permanent, entenem que tenen més aviat 
un caracter molt més propi. Són, en realitat, cursos de formació 
universitat/empresa molt dirigits als joves Ilicenciats i les seves 
possibilitats professionals, a la vegada, és ciar, que els sectors que 
hi col'laboren es beneficien directament d'aquesta millor preparació. 
b. La formació permanent o continuada 
Aquest és un camp d'activitat fon;:a diferenciat de I'anterior. De 
fet, la seva importancia creixent deriva deis fen6mens a que feiem 
referencia quan parlavem de I'aplicació de noves tecnologies, de la 
dependencia que s'estableix entre aquestes i, en definitiva, de la 
caducitat temporal deis ensenyaments actual s que obliga al reciclatge 
regular o, amb altres paraules, a una política empresarial de formació 
continuada. 
Encara, fins ara, la universitat espanyola ha estat fora de I'abast 
d'un mercat de formació que creix d'una manera notable, i en el qual 
les característiques i la sistematica universitaria s'adapten d'una 
forma notable. Aquest haura de ser un deis eixos sobre el qual haura 
de girar una universitat actual, oberta a la societat que I'envolta i 
que, en definitiva, ha de prestar els serveis basics que se Ii demanen: 
- formació de futurs professionals; 
- posada al dia continuada deis coneixements; 
- recerca basica; 
- recerca aplicada. 
La primera d'aquestes activitats és la més tradicional. En aquest 
sentit, podem inserir el concepte de formació continuada en el mateix 
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marc de normalitat tradicional, quan les alteracions tecnológiques i 
socials del model així ho reclamen. 
En realitat, la formació continuada forma part del denominat Mercat 
del Recurs Tecnol6gic o del Coneixement del qual, recordem, els 
sectors principals són l'Administració pública, les empreses i la 
universitat tot i que, en aquesta parcel'la concreta de la formació, 
aquesta darrera activitat (en general, a tot Europa, peró sobretot a 
Espanya) hi té encara un paper forga minve. Sigui com vulgui, sembla 
difícil de participar en un mercat de les característiques de la 
tecnologia o deis coneixements sen se una intervenció clara i directa 
per part de la universitat en tots i cada un deis seu s aspectes. 
De fet, I'experiencia positiva demostra que, perque una trans-
ferencia tecnológica sigui efectiva, cal no únicament I'existencia, o 
la presencia, d'un nucli universitari i d'un nucli industrial, sinó que 
cal també que hi hagi previament un marc informal i personal de 
relacions entre els científics, els enginyers i els tecnics de les 
empreses i de la universitat. O'aquesta manera, un recent informe 
frances palesa com una ciutat industrial i universitaria com Tolosa 
ha tingut grans dificultats per desenvolupar les relacions entre la 
universitat i I'empresa en funció de les empreses locals. La manca de 
tradició i de I'esmentat marc de relacions informals dificulta el procés. 
És possible que una activitat de formació permanent encaminada a 
millorar el nivell de coneixement deis tecnics empresarials hagués 
establert les relacions personals entre els dos nuclis (universitari i 
empresarial), i danés pas a posteriars possibilitats de contactes i de 
contractes. 
La formació permanent s'ha de concebre, per tant, com un deis 
futurs esglaons clau en el marc global de les relacions entre universitat 
i empresa. Ara bé, perque aixó sigui possible, cal considerar una 
serie de pre-requisits: 
• Adequada estructura gerencial i administrativa. 
• Existencia d'una comissió de direcció mixta universitat/empre-
sa que faciliti el coneixement de les necessitats del mercat (Cal tenir 
present que, moltes vegades, la part empresarial pot descaneixer 
aquestes necessitats pel fet de la mateixa novetat científica d'un 
tema determinat. No s'hauria de parlar, per tant, d'un estudi de 
mercat tradicional a ortodox). 
• Nucli docent mixt d'avantguarda, amb una comissió constitu'ida 
per representants de les diferents arees de coneixement que es vulguin 
promoure. 
• Lacals adients ben equipats. 
• Oisponibilitat financera per assalir la necessaria inversió inicial 

























• 1, sobretot, selectivitat i qualitat deis cursos que s'hi programin. 
El fet que la formació permanent d'ambit universitat/empresa 
sigui encara una activitat molt recent, explica les poques experiencies 
europees que se'n coneixen i que I'informe de I'OCDE recull. 
Així, a l'Alemanya, el nombre de programes de formació conti-
nuada hi augmenta lentament, bo i remarcant que els indicadors 
assenyalen un desequilibri entre el desenvolupament tecnológic i els 
coneixements del personal de les empreses. Per aixó, s'han elaborat 
una serie de normes encaminades a potenciar aquesta mena de 
formació, com ara I'establiment de grups de treball que recullin 
informació rel.ativa a I'oferta i la demanda de cursos de formació i 
a la seva ulterior planificació. 
Al Japó, els centres universitaris ofereixen cursos de tarda i nit 
per contribuir a la formació del personal de les empreses. 
Pel que fa al nostre país, les experiencies són mínimes, i moltes 
entrarien més per la via deis cursos de tercer cicle que per la via de 
la formació continuada. 
La introducció, per tant, d'un bon esquema de formació continuada 
en I'ambit de la nostra universitat no sera un camí facil -no ho és 
arreu d'Europa- a causa, fonamentalment, que els sistemes no foren 
dissenyats per establir una relació flu'ida amb el món industrial -
transferencia de tecnologia i de coneixements- en una época de canvis 
constants i de mundialització de I'economia; ni pel que fa als seu s 
esquemes organitzatius, ni pels tipus docents i infrastructurals. 
Tampoc les empreses -singularment les mitjanes o petites- no han 
estat creades en funció d'un concepte tecnológic que fos la clau de la 
se va competitivitat. 
Sigui com vulgui, la demanda de formació continuada per part de 
les empreses no assolira xifres significatives sense que la universitat 
presenti una oferta de qualitat, ben estructurada i flexible. Aquest és 
el repte actual. 
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Este trabajo pretende Get ouvrage cherche a This study gives a broad 
IV aportar una amplia fournir une idée view of the relations 
r::: visión del tipo de approfondie du genre de between the university IV 
U relaciones que pueden rapport pouvant étre and the world of 
IV establecerse entre la établi entre I'université business, with particu-
-r::: universidad y el mundo et le monde de lar emphasis on training IV (f) de la empresa, poniendo I'entreprise en insistant activities and especially 
U un énfasis especial en notamment sur les on continuous training 
1/1 las actividades de activités de formation which, though still not (J) 
U formación y et d'une maniere adequately developed, 
r::: específicamente de spécifique sur les neither in Spain nor in IV 
... formación permanente o activités de formation Europe, is considered to LL formación continuada. Si permanente ou be a crucial factor in 
bien este tipo de formation continue. the development of the 
formación toda vía no Quoique ce genre de university's response to 
alcanza unos niveles formation n'atteigne pas the key role of 
adecuados (ni en Europa les niveaux adéquats (ni knowledge in the 
ni en España), se en Europe, ni en economy and the 
considera que es uno de Espagne), elle est changing world. In order 
los puntos clave del considérée un des points to promote this type of 
desarrollo de la clef pour le training, the university 
universidad actual como développement de need to offer qua lit y, 
respuesta al papel I'université actuelle en structure and 
crucial de los conoci- tant que réponse au role flexibillty. 
mientos en una capital des The introduction 
economía y un proceso connaissances dans une consists of a summary 
de cambio y économie et un of the needs of the 
mundialización. A fin de processus de world of business 
estimular la demanda de changement et regarding training and 
este tipo de formación, d'universalisation. Pour of the advantages to the 
la universidad tienen encourager la demande universitiy and to 
que aportar una oferta de ce genre de society in general of an 
de calidad, bien formation, I'université active policy of forming 
estructurada y flexible. doive établir une links with companies. 
El trabajo se comple- proposition de qualité, The crucial aspect of 
menta con una introduc- bien structurée et training is considered 
ción en que se exponen souple. within the broad context 
las necesidades del Get ouvrage est of relations between 
conjunto empresarial complété par une universitiy and 
respecto a la formación, introduction oil I'on companies. 
así como también las expose les besoins de 
ventajas, para la I'ensemble patronal sur 
universidad y para la la formation, aussi bien 
sociedad, en general, de que les avantages pour 
una política activa de I'université et la 
aproximación a la societé en général d'une 
.empresa. El aspecto politique active de 
crucial de la formación rapprochement a 
se enmarca en el I'entreprise. 
contexto más amplio de L'aspect capital de la 
las relaciones entre formation est encadré 
universidad y empresa. dans le contexte le plus 
étendu des rapports 
Université/Entreprise. 
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